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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR'A:
PARTE OFTIClj~L
=
REALES ÓRDE1~ES
StrnSECRE1.'ARÍA
nAJAS
}i~x:cmo. Sr.: Según participa á este Ministerio l'1 Capit:in
general de C:!Btilla la Nllem, falleció el día 28 del IIH.'S actunl
en esta corte, el general de brigada de. la SeCCiL'll 113 rC::Fer-vu
del EBtndo ~1llyor General del Ejército D. Fede;:;'co ColQmel' y
Duclós.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde h V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1904.
LINAIn::S
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Ordenador de pagos do Guarra.
DE0TL~OS
EXCJ11o. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien Dombl'll.l'
ayudante de campo del grneral de brigada D. Diego Ollero y
Carmon:!, Gobernador milit~r do la provincia de Segovia, al
Cal)it:~n de Artillel"iu. D. Nicolás González Pola y CifuenteF., que
se halla en ;:,ituación de reempla:r.o en esta región.
De real orden lo digo:\ V..E. para su conocim iento y fine.s
con8iguit~nteR. Dios gU:lrdo á V. K 111l;l.Choll aii06. :Madrid
30 de agosto de 1U(}!.
Señol: Capitán general de Castilla la Nae,a.
Scrior Urdenador de pllgos de Guerra.
-~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que cl oficial primero de Administración Militar D. Aurelio
Muchada L(lparO, con det::tino en esa Ordenación de pago~, pa-
Be á. ocupar la vacante de plantilla que de BU empleo cAjste
en este :Ministerio.
De real orden lo <:ligo á. V. E. para. BU conocimiento y de-
más efectoe. Dioe guarde á V. E. roucholl años. Madrid 30
de :lgosto de 190i.
S;';:CCIÓN D"S ESTADO MAYOR Y CAMI'A~.t~
Sefior Ordenador do pagos de Guerra.
Señor Ca,pitAn general de la primera región.
I.mARES
-_",,,,~,,,,,,,"m.......----I
I
!
1 U01IIISIONE8 LIQUIDADORASI Exemo. ~r:: El.Re~' (q- D. g.) ba tenido:i. bien dit'p~~er
I que las ComlBlones lIqUIdadora.'! do 108 bataHones expccllclO-
Inarios de l!'ilipin:lf~ númr;. 1 y 12, afectas ÉL los r('~~imicmto~ (lOUori·uola 'Y San I!'ernamlo, coütinúen .erf ·L'e~néS· y qücllcm
, nfectM d hatallón CM.adorcs de l~igum'aa núm. (j, <1cstintllldú-i les (,f'te cuerpo los cscribientea y ordenanzus qne sean ncce-
1 sudo".I De :en.l orden.10 dige á V. :F:. para su conocj~if'llto y ~?
'1 más efecto... ()108 guarde :1 V. E. muchofi anos. Madnd
. 30 de agosto de 1901.
1a.lior C~pilAnW'Roral do ()astilla l. Nueva,© Ministerio deD~
LINARES
CURSOS DE INSTRUCCIÓN
Señor Capitán genera.l do Andalucía.
Señores Cnpitan general de las islns Baleares y General Jefe
de la jj;scuela Central de Tiro del Ejércit.o.
·Excmo. Sr.: En vista do una comunicación del general
Jefe do la E¡;cuela Central de Tiro del Ejército, dirigida ¡lo
este Minibterio en 26 dclllctual, en In que expone las cau:;aa
por laa cuales la segunda sección de dicho centro no po.Jl'Ú,
efectuar un el próximo llles de octnhre el curso de imtn¡('eión
de Artillería de costa en la plm:a 11l' ~lahlJn, el ne} (ll' D. g.)
se ha servido resolver que quede en SUHpCIlSO la real orden dl'l
14 de julio último (D. O. núm. 155), íuterin He determina la.
época en que ha do verificarse el mencionado curBO de inlltrnc-
ciún.
De real orden lo digo! V. E. pflra su conocimiento y de-
mas efectos. Dio15 guarde á V. E. liuchos años. Madrid 30
de agosto de 1904.
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CRUCES
Excmo. Sr.: En vh.ta de las inp.tancias pro~ovidas por
V3riap. dn¡:;rl3 é individuol' <lll tropa, en Rúplica de que i'C lpR
otorgue pensión por agrnpacié.m <lo cruces rojafl del Mérito
Militar que pOf'('en, y t~nien(lo en cuonta 10 tlispnesto E:'ll el
art. 40 del reglamento de la Orden, el ney (q. D. g.) Be ha
servido conceder á los comprendidos en In. siguicnt.e relnción
que da principio con el sargento elel rl'gimie~to Infantería d~
Vizcaya núm. 51 Ramón Prosper Martín y termina con elca-
rabinero do la Comand:mcill do :Murcill Juan Boada Lópezt
las pemliollcs Illen!'ua!es que en la misma se les señalan.
De real orJen lo digO) ri. V. E. para conocimiento y de-
más efedos. Dius guarde á. V. E. muchos añoe. Madrid
29 de agosto de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitan general de Valencia y Directores generalea
de la. Guardia Civil y Carabineros.
Relaci,ón que se cita
Cuerpos I C1:uw.i Número PIiNSIÓ¡O; lU!¡(St:.....LNO~.fmmS <13cruces ro! na que poseen P~eta8 C~·lltimoll¡--_._.
.,
L,~ (!f' V¡zeHY~1 51 ... " . (:1rgellto......... :;l:1m.;'m I'rl)Bl'0r :\lart.Ín ..... 3 5 •
U,nl d~ L~r~l1a ..,'; . : .... (~unr(~ia<\.0. ' •. !lhrtolorué Pocovi Miralles .. 4 7 50
. can:.J,'ll:t'!US de Cailiz ... ,~ nrabme.ro .. , ... rr:.nuet Horas ~OlUCro...... 4 7 50
. de l\¿UIcla ......•..•.. IOtro ...•....... - Juau Boada Lopez .....•... 4 7 50
-
Rrg. In
C./iG.a
Ic1em de
ldem íd
Madrid 29 de ago~to Je 1904. LINARES
Excmo. ;::1'.: En vi~ül. de la instancia qUl' cursÓ' V. E. á
l'ste \r:iIlif't~rio con f;U e~crito ele 16 del mes actual, promovi-
da por C'l cnpit:í.n d(\l r('!lillli~Ilto lnfanteri:t do Mallorca nú-
1111'1'0 In, D. Franci~co Clar y Ríus, en súplica de recompensa
por habl'!" <>jercidu ~l profc~ora<lo cuatro añol'l en la nea<1emia
del ttl''llll, ell{ey (q. O. g.) ha tenido á bien concederle la
(\ruz de primera. cla~e del Mérito 1\lilitar con distintivo blan-
co y pas:ulor del rrofel:'orado con arreglo ul real decreto de 4
de abril de 1888 (U L. núrn 128).
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y de-
mái'l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29
de agosto de 1904.
SeílOr Presidente de 11\ Comisión de TActica.
Seíior Presidente de 111 Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de instrucción tácti-
ca pnra la sección y compañía de Infantería, escrito por el ca·
pit:in <le dicha arma D. Germán Gil Yuste, y que para loa
efectOR de recom pansa cursó V. E. á este Ministerio con BU
escrito de 8 de mnyo último, el RfY (q. D. g.), de acuerdo
con Jo informado por ]n. Junta Con8uJtiva de Guerra y por
rel:'olución ele 21 del mel'! actunl, ha tenido á bien concederle
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo'
hlaneo, por estar comprl'ndido en el arto n del vigente regla.
mento de recornpen5:tg eu tiempo l1e paz. Es, al propio tiem-
po, la voluntad de S.)1. ee manifieste al interel'ado que uel
0010 dd un otkinl tan ]llboriollo y eJltuRillstase espera que
pro¡;i)!(l. l'ealizfUlc.lo tl'l\b:tjos como ol que ahora. se premia, qua
l!0RibLementc contribuid.u !)-1 progreso de la institución al'-
madlt.
Da rool orden lo digo ti. V. E. para BU oonooimiento y do-
más ~fectofl. Dios guarde á V. E. mucho/! años. Madrid
29 de agostó de 1904.
Señor Capitán general de Valencia.
LINARES
LINARES
RECOMPENSAS
Señor.. '.
Excmo. Sr.: Eri vil'-ta elf.'l la instancia que cursó V. 11.:. á
e~te ~.Iinisterio, con!lu eseritlJ de 2~ de octubre último, pro-
movida por el cilmanc!:mte de lnflllltería O. Mariano Casado
A:suilera,lln r-úplica de recompenl:'a por lu obra de qtHl cs
Rlltor titulada «PenFlionca militmes de vindr.,lad y orfandad.;
el n.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
Collsnltiva de el ue1'r:t, y por r('sol ución de 21 <Id mes nctnu 1,
LIt t\'~lidn .'L ti"ll crnwc\h'rlc; ]¡\ cruz de A<'gll nda Clase del ~,ró­
:nw ~li litnr con distilltin> bJaneo, por cEtal' eomprenr.1ido en
<'1 Mt. 2B id rrglallH·utü \le rceom P"lllHllS en tif'mpo do paz.
}i~R, al propio tiempo, la voillnt..'td de S. \-1., de acuerdo tam-
bién COI dicha Junta, autorizar al jefe de que fle trata para
la pH blicación de la obra de ref.erencia. .
De real orden lo digo á V. Jij. para I'U conocim.iento y
demá.'l ('f(jctOR. Diol' guarde a. V. E. muchos años. :MuJrid
29 dé agolSto de HJÜ4.
Circltlrn'. RxeIDO, for.: En Yli"t:l (k](j~f-!'('rit0i"c1i~'i~ir1"E
á ('~te ~Iillü:terjo por d Cnpit:\n gf'Dr.ral dn Cast.ílla In iUf'va
en 12 de julio último y U rIel adu:L1, hadfudo pre.;pnte que
por extraYio de la liCl'llCia 1ll)"")Ul:t dél recluta <le la ZOlla elt~
Ciudad !teal, Canuto Herreros Feroimdez, le ha f.\i<lo exp..tlic1a
otra por duplicado, el ney (e¡. D. g.) ha tenitlo:L bien Ilprobar
ltt determinación de la cxpresada. autúl'iUnd y di¡;poner quo
quede anulada la licencia extrll.vinda quo fué eXJleui<1a en 8
de dieiembre ~lo 1901, por el coronel de dicha Zona D. Fran-
cisco Aguilar H:gea, nfavor del (litado inllividuo, hijo lle .lof;ó
Y de F'elicinna, natural de Ciudad Real, pcrtenceiente al reem-
plu7}) de 18RU, siendo registrado dicho documento al folio 13U
con el núm. 282.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y de-
InUS efectos. Dios guarde á V• .0;. muchos años. Maddd 29
do agosto de 1904.
LINA3Ff:l.
SE'ñol' PreRidente del Consejo Supremo de Guemí. y Marinll.
cBef.c:r P:ASiJ ,J.~ (1ft a .TLU~t.a Consultiva de GueuA.
D. O. n\hn. 19S 31 e.gOflto 1904 61!)
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LTh'ARES
Señor Capitán general de Castilla la Nuevd.
Señores Presidento de la Junta Consultiva da Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Vitita la. obra. titulada. ..Cúlculo gl':ífico de
los elementos que dctél'mil1an la precisión ulcal1zaün. en la
medida. de nna magnitud y la efica.cia. de un Sbrapneb, dI}
que es autor el capihin do Artillería D. Herminio Redondo y
Tejero, y que para los efectos de recompen!:'a fué cnrs:llla ;'1.
este Ministerio en 22 de octubre último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra que á continuación Re inserta y por 1'0solución de 21
del mes actual, ha tenido á bien conceuerle la cruz <1<3 pl'im!)o
ra clase del :\1érito Militllr Cull uistintivo bhmco, pension:.:.ua
con ella por 100 del suel(lo de su actual úmpleo, b:\:.-ót ::;:1
ascenso ti general ó retiro, por halla.rse eompreúcEdo en el
arto 20 del vigente reglamento de recompensas en ti0ll1I¡O do
paz.
De l'eal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á. V. E. muchos años. !\faül'id
29 de agosto de 11304.
1
Ila E~cuehCentral de 'rit"O, que el capit:in Redonl1o, CúU SUB
Itrah:Ljos Robre .prob:lbilidad y regl:.1s del tiro, y sobre 1l0tHogra-Ha aplicada :i ('ste ohjet-o, vulgariza estas euestiones tan inte·I reRanteil para los artilleroR, y tiende i difundir entre ellos esos
Iconocimientos y su aplicación, con lo cual ha presentado unimportantüümo servicio que le hace acreedor á una alta re-COlllp(H}¡;a; y :i;,i 10 propone, tÍ la vez que la adquisició::l de 250
ejl'lllplareH (le fiU última obm para repartirlos en los centros
y depl~lLdencias de Ar1ülcria,-C,.m!irmación y ampliación.
en ÜJl'lnillO:i aun má;: laudatorio:, 11~1 anteriorinformü, es el
de 1¡L Junta faeultati\'a de Artillerirr. Empieza afirmando que
la nueva obra, calificada modcatamcnte por el autor de com-
plemení:o de la anterior,' encierra un cucrpo du doctrina, y
Uf.llllwstrn una laborillsidad tan grande, 'que constituYe un
üiltudio nuevo y proporciona medios de resolver gl'áfica'y rá-
pilhmente lol'l problemas del tiro, y obtAner los elementos de
laH tablas pum solucionar sobre el terreno los vnriaílOf; pro-
blt'llltl,s que pueden surgir en una batería. Estima que si el
mérito del primer trabnjo era y fué l'cconocirlo gra.nde, el del
actu:l1 es mayor, por cuanto evita dlculus prolijos para ha-
llar los valores de ciertos elümentos de las tablas. Hace notar
que al aplicar la nomografÜL á ciertas fórmulas que estableció
en su oura anterior, 01 autur ha logrado reducir lo" medios re·
Infw'I/le que se cita presentntivos á 1:1 mayor sencillez. sin em pIcar mas que 1'ec-
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-ExcmQ. Sr.: Por ronl tas, paralelas ti doo éjes; otral'l concurrentes en un punto, y
orden de 28 de mayo último se pide informe :1 esta Junt·a 1'<'8- circunferencias eoncéntricnR, con lo cu:l! logra suma Reucillez
pecto de la recompensa que merrz<:>(], el capitán do Artill\:\l'Ía en la. exposición de la teoria, y gran facilidad y exactitud en
D. Herminio Redondo y Tnjero, por bU obm «Cálculo gl'úfico 10R trazauos y fn la oht:cn(~iún por clloR de los datos Ilue se
de los elementos que determinan la precisión alcanzada en la buscau. Aüádase :~ csto mérito (le la s{'ncillcí\ el de que no os
medida de una magnitud y la <:>ficacia de un shmpueh.- preei;.;o ir dando valores en las formula!> pura. obtelllll' el de la
Acompaña á la obra la hoja de scrvieios del interl'f'ado. en la función, sino que b:lst:. empll'ar un manual que coutell~a ta-
que consta: Que cuenta de ellos cerca ele 18 años, que es ca- bIas dc lineas trigonométricas, potencias, raíces y logaritmos
ballero de la orden de la Cqncepción de Villuvieiosa, y que de los mil primeros números. Y completa, eROfl lllp.l'íiu81a oir-
está. en posesión de doe cru~lls de primera cla;;c del Mé¡'ito Mi- cum;tlLllcia de que la sencillez práctica de t-ales nomogramas
litar blancas, y de otra de igual cln~e pensionada: hRl:;ta su as- permite su UnO hasta por per:;ouas ajenali á. estos e~tll<lioft.
censo á comandante, por su obra «~'nn(hmrmtocientifioo de IAin más que scguir las instruccioncii que á lUfl trazados acom·
las reglas de tiro», de que ésta es complemllnto. El. librll que paflan. La indule del trabajo, su novedad y su utilidau pl'ác-
~e informa es de carácter esen\JÍalmente técuioo y dll apliea- tica lJermiten á In Junta opinar que se debe adquirir 400
ción exclut;iva é inmediat.a á la apreciación de ciertos elemen-/ ejempJareó con. destino ó. l~s centros S ar.l}f'n.d~neias, número
tos del tiro con piczus de Artilleda, razón por la cual el di\:- que la Junta dICe haber SIdo el de los nl1qmnlos de la obra
tamen de ('sta J unta., relativo :i la recompensa. merecida por el anterior, ñ lu que ést..1. rsií've de complemento.-Insiste la Jun-
autor, ha de fundarse en 108 detallados informes técnicos tu facultativa en lo miHmo manifestado por la de la Escueln
emitidoll por la Junta facultativa de la Escuela Central de Central de Tiro, haciendo constar que estos numogramas
Tiro y por la facultativa de Artillería.-En el primero de ideados por el capitan Redondo, han servIdo ya para la con-
ellos r;e manifiesta que la nueva obra del capitán Redondo, es, fección de las reglas de tiro y para la. redacción de la lumi-
en efecto, complemento ele la anterior, y que en ella, con gran Inosa memoria qu~ el mismo escribió y sirvió de base para ta-
ingenio, ha hecho la traducción nomográ.fica ó trazado gráfico les reglas. Y considerando e,;ta memoria como una aplicación
de las fórmulas que más neceRita emplt-'ar el oficial de Artille- de los nomogramas presentados, hace un extracto de ella,
ría en los estudios de probabilidad y eficacia del tiro, dando anotando las verlladeras novedades que eucierra, entre cllas
carácter muy práctico, con ahorro de tiempo, á esta clase de lu de la nueva unidad denominada zona del 5 por 100 com-
investigaciones, antes lentas)' dificultoslis.-Pero la Junta pnesta. Consecuencia de estos estudios es, ti. juicio de diehm
no se limita á esta opinión f:woruule, Edno que se considera en J unta., el haber obtenido reglas sencillas en su desurrollo y
el deber de llamar la atención hacia los importante;; el'!tuclioA exaetas (·ll sus rIlHulta<1os, como las hoy ya reglamentarias para
y trabajos de inmediata aplicación realizados por CHtc oficial, laH buterías ue !'itio y plaza. Concluye el informe propouien-
_que han aportado á la buena ejecución do! tiro grallues sim- (10 LI, :l.dquiFieióll de 40n ejemplares de 1:l obra y complaciéu-
plificacionc8 en su dcsarrollo, y I'atisfactorios rCHultn.<1oFl. Ua do~e cm reconocer la laborio;;ldatl dcmo¡:;tl'llda por el autor,
tenido lu feliz iiea de demostrar analitiealTlPnte la I'cl11ejanzlL que Con RUS continuoB trabajos y C'studios ha contril.mhlo de
del tiro con granada y con shrapnel, en ciertas conclicioncH, y manera tan evidlmte y cíieaz tÍ la Rilllplificacióll y perfcceio-
ha dado forma tangible á e:;te fecundo principio introdllcien- n:tlllicllto de los prol.:edimicntos de tiro, no só10 el escribir la
do la nueva. unidad Zona compuesta, que ha realizado en el tiro ohra q nc se informa, sino en los variotl tl'l1uajos de igual in-
con shrapnel una transformación que lo sitnplifica extmordi- dole, entre los qne ocupa lugar preferente la teorin. de lus :rs-
nari!l.mel1te. Como cOl~f'ecuencin., y á pl'oput':4a de la E~Cllf'l:l, gl(l!:' tIc li1'O pam la Al'tillcrh Je ..itío y pInza que sirvió de
escribió una memoria que l'ir\'Íó de base para la I'e¡]:'.ecióu de· I \>a"e l'fl.' a la red:wción cill 11lil l'cglnmen"tarias, Le cllnsidera,
las «RegIos de tiro para l!ltl bateri:ls da sitio y plaza», las cua- 1 }lues, :l01'('11,101' Ú rpcompuum por el mérito d6 !in;; tl':lhnjos, con
lee fuero.tl ~probada¡) en lOO~. J1¡Z'~a la Junta facultativa. de 110S que ha co~seguj.do simlllitica~ los pl'O~ilUi'~~ de tirQ
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cp-üorp.s Presidente del Consejo Supremo de GUGua y Marina
y Ordenador de pngOB de Guerra.
Seilol' Capiu\'n general ele Cataluñ&.
Señores Presidente dol Conaejo Supremo di Guerra y Ma~
Y Ordenador de pagos de Guerra.
J1JXC:ll0. Sr.: Accedienc,o ú lo solicitado por el c::Lpitán
de Id!l,ntería, con de;;tiuo eu el :!'egimiento Reserva de Teruel
núm. 77, D. Amano Lópcz Ramo9, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do ti. hien conen,lcrie el retiro para CaBpe (Zaragoza), y diapo-
Ilf·r (i~¡e eall"3 baj(1" por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece.
De re.-t1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
ne:, co:¡!'iguinutez. Dio..: guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 ue agosto de 1904.
E.:.:cmc. Sr.: Aceediendo á lo solicitado por el Bargento
llúll'egimiento Infantería de Albuera núm. 26, Ubaldo Viqueo
ra I!J:\iiez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el re-
{;iro para Lérida, y disponer que cause baja, por fin del mes
actu:ü, en el C\lerpO á. qne pertenece.
De 1'.'al orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
m!Íz eleetos. Dios guardo á. V. B. muchos años. Madrid 29
elo r¿;~:)sto do 1904.
S::3fiOl'eS Presidente del Consejo Supremo de Guerl'll. y Marina,
Capitán general de la. primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDA
y Ordenador de pagos de Guerra.
SICCIÓN DE CABAW1Ú4
RETIB08
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro porín..
útil á faTor del capitán de C.aballería D. Naroiso BU8ndía
Lumbreras, que lleva más de un año en situación de reempla-
zo por enfermo, y que según el certificado de reconocimiento
facultativo que se acompaña á la expresada propueHta no 88
halla en disposición de preBtnr servicio activo, el Rey (que
. Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el expresado ca-
pitán sea baja en el arma á que pertenece, por fin del co-
rriente mes, concediéndole 01 rotiro para Barcelona.
Do roal orden lo digo ¡,\, V. E. para. su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú. V. E. muohos años. Madrid 2~
de agosto de 1904.
31 agosto 1904
LINARES
Administración del Colegio
- ....
615
Excmo. Sr: En vista de la inRtancia que V. E. CUl'::;ú á
cllte Ministerio con BU escrito de 4 de abril último, promovi.
da por el primer teniente de CabaUr,ria D. Elíseo San~ iJ'a!zo.,
en sóplica de recom peng!l. corno autor de los folletos tituln<1os
«Patria), «Los combates del Bruch:D, «La carga de Sornosie-
l'rn) y ".Concepto filosófico de la guerrlU, el Rey (q. D. g.), Je
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra
y por resolución de 21 del mes actual, ha tenido á bien con-
cederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con. distin-
tivo blanco, corno comprendido en el arto 16 y casos 4.° Y G.o
del 19 uel vigente reglamento de recompens3s en tiempo de
paz.
De real orden lo digo á V~ E. pa-ra su: conocimiento y de-
mM efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1904.
Señor Pre~idente del Coneejo de
de huérf!IllOS de Santiago.
Señal' Prel3idente de la Junta Cousultiva de Guerra.
BECCIÓN DE INFAN'rERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el coman- .
dante de Infantería, con destino en el rogimiento Reserva de
Larca núm. la'!, D. Sebastián Moreno Montero, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle el retiro para Tole-
do y dil'lpone"r que enulle baja, por fin del mes ~otual, en el
arma aque pertenece. .
De l'eal orden lo digo á V. E. para su eonocimient{) y ~e.
O de D f
y darles exactif.ud. A informe~ tan extensos y razonadoR, emi· ¡más efectos. Dios guarde á V. E. muchot afiOil.
tidos por las dog entidad,cs tan competentes y autorizadas en ! de agollto 1904.
tales asuntos, eE'ta .Junta nada tiene que objetar, pues de !
acuerdo con esos <lictámencs. después Jel examen de la obra, ¡ SeflOr Capitán general de Valencia.
aprecia de igual modo el relevante mérito del trabajo y ha de ¡
li.mitarse á clasificarlo con arreglo al reglamento de reCl)Dl- 1
pensas vigonte. Ka parece dudosa esta clasificación de los trn.- ,\1
bajoa del capitáll Redondo ucutro del arto 20 del citado re-
glamedo, por cuanto son notorios la extraordinaria impor- ¡
tanci:L y el relevante merito que en 01108 han eilcontratlo las ¡
mencionadas juntas facultativas y las beneficios po"HivoB que !
c,,::os trahajos han reporhtdo, cir0l111stanc;a;; que 10il C()lOl~aU eu i
el Cll"O 4.° del ejtrt,ln artículo. Igu~üll1ante podría aplic:íridci:: ¡
el rn,;;o 3.ú por Hliah;gb, pae<o quP. e~os ce.tudioH vienen á (lnr !
YCntn.jHfl en el c,}rnb~lt:: á las bat~;:rln5 qne utilicen laR rl')glfls ·-le ~
tiro por ('Ho,! (\;;tnble.d<1us. 80n iude.dables también la ~~onve· !
nienéJ. y uti!idnd de alquirir de esta nueva o1.mt iguai ná- I
maro do ejemplare3 que de la auterior, de la cuall'l'sl.llk, com-
plemento que hoilit& la. práctica aplicación.-Coacluyo, pues,
la Junta proponiendú:-l.° Que procfllle otorgar al capitán
Redondo la cruz Hanea del ~~léritoMilitar, velll'ionatla h:lí'lhl.
el n8Cel1~0 á general ó retiro.-2.o Que debe adquirirse de ~-eñol' C:<.pHán gCileral de Amgón.
CfJta nueva obm igua,] número de ejemp1:ll'0S que ¡;e ml..¡uir\3-
rOIl ele la titulada .Funuarw'nto ci(~utífico d3 las rpg!r.'; d:'1
tim~, y conviene rlü'tribuiriOfl elel mismo modo.-'-'l'::>J Pil el
diefamr.n do el'b Junta. V. K, corno s:empl'c, resolve:r¿'L lo
mn.~ :l(;ert:ttlo.-:1!arlrid 5 de julio ele HJ04.-El gem~r['J ~o­
eretario, Leopoldo Cano.-Ruuricado.-V.o B.o-n~rgé",.­
l{ubricaclo.-Hay un sello que dice: JVN'rA COXSVl/rIVA DE
GUEHRA.
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S]¡~O¡ÓN DE INGENIEROS
ESCUELAS pnACTlCAS
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto do Cf;cuOla prác-
tica del 0. er regimiento de 7Jnpadores ::\Iinadores para el año
aetmü, que. Y. K remitió l~ este 1Iinisterio oon su escrito de
9 del corriente. cl TIey (<J. D. g.) ha tenido:1 hion aprobarlo,
diBpori.ient1o que disfrnten gratiflcación de cscnela práctica
solamente 101' jefes y oficiales que asistan const::mternente Ú,
los trabajos, y (IUO las 15.000 pesetas importe de su presu-
puesto, así como las 1.000 pesetas para adquisición de mate-
rial técnico, Rean cargo ti, los créditos del material de Inge-
nieros en el corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán gencral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE A.DMINISTR,~Q!ÓN :MI1ITA~
CRUCES
Excmo. Sr.: En viAu .10 la instancia quo cursó V. E. á
este ::\Iinistnrio con sn escrito do lB do abril último, promo-
vida por el F1argento lieeneiado Sotero Toca Ríes, en súplica
de abono do pensiones ele Ulla cru¡f, elel. JHérito :Militar de 2'ñl)
pe~p.tas mom'Ualcs, vitalieia, desde su regreso de Cuba hasta
fin de elieiemhre de 1D02, (>n que filé lícnncüvlo absoluto, el
Rey (q. D. g.) ha tcnielo it 1)1en disponer que por el hntallón
Cazadorcs de las Nayas y con :tncglo tí lo prevenido en la real
orden circular de 11 de octubre de 1DOO (C. L. núm. 201), y
en adieioJlal.clc carácter preferente, Fe practiquc la reclamación
de las pensionos anexaR á dicha Cnl¡f,.. correspon(1ientos ti los
llleEes de febrero, mttrm y abril do 1SBD, y que por el regi-
miento Infanterin Rc/>p.rvu ele Santander, COl¡ arreglo ú lo
dispuei"to en la citada real orden y en las de 27 de mayo dc
1901 (C. L. núm. 114), 22 de enero de 1902 (C. L. núm. :lO)
y 30 de enero de Hl03 (C. L. llÚm. 19), se verifique análoga
reclamación en la misma forma, <lesde 1." de mayo de 1899
hasta fin de diciembre de 1902.
De renl. orden lo digo á V. :g. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. lUuchos añORo :Madrid
29 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores.Capitanes generale,c; de la primera y scxta regiones y
Ordenador de pagos d~ Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAn
Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de poner en estallo
de servicio los cuatro hornos de montaña procedentes de Ul-
tramar, que se hallan depositadoR en el Parque adminiEtra-
tivo de campaña de Tauagona, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que desde dicho parque se remesen al ~~sta­
blecimiento Ccntral de los servicios administrativo-militares
las cuatro tiendas-masaderia correspondientes á los hornoR,
para que se proceda á su recomposición, y asímismo que por
dicho Establecimiento se remitan al Parque los accesorios
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I de que earCCfm los cxprrsu,1o,;; hm:Jlo,:, pm';) ;~n compl0i[l, do-
í tarión; veriftcándose 101:' ga3tos que originen toJos Jos traus-
I portef', con aplicación al capítulo 8. o, artículo único del vi-l gente pTesupue~t0.
. De real orden lo digo ú V. E. pam ~n conocimiento y tlc-
más efectos. Dios guarde a V. :ID. muchos años. :Madrid 2U
de agosto de 1\)04.
LlJ'\.ll~E.'l
Señor Capitán general dA Cat[l~nf:fl,.
Señor Ordenador de pagos de Gurrra.
PRE:\UOS DE HEEXGA~CIIE
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo V. E. cursó á este
IMinisterio en 2 de mayo último, promovida por el snrgentodel primer batallón de Artillería do Plaza Juan Frias Gama-
; rra, en súplica de abono de premiaR de reenganche correspon-
dientes al primer período, que le fueron dcducidoR por la In-
tervención general de Guerra; y tcniAndo en cuenta que la
rcfericla deducción está ajmtada á los precAptos reg1amenta-I rios y á los principios de equidad y jnsticia en que tiene su
I fundamento el expresac10 benefieio, el Hey (q. D. g.), de¡acuerdo C011 lo illIOl'lllaÜO por la On1(']ltt~\iónde pagos de Oae-
,
. na, se ha servido ~1eseRtilllur !a. petición del interesaL10 por
carecer de clol'ceho a lo quo sohcIÍCl.
De real orden lo dign ú, V. E. pam sn conocimiento y do-
más ef('eto~. Di(),~ gua:'(1é\ Ú V. ID. mucho:; años. :;\b,·.1rid 2D
de agosto de 1904.
LINAltEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor OrdenaQor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la imta11cia promovida cn1S dé julio
próximo paRado por d Rargfmto c1P la segunl1a ]'ef'crm D. An-
gel Rodríguez de Rivera, c1omicili:ulo en cRta corte, calle del
CardeHal Cisnel'os mí". 4, principal, en f'úpliea de abono de
h~ gratiíieaeÍún de c(¡ntinuaeión p.n fiJa:: dei'dc 1.0 de julio de
18D8 :i fin de junio de 1800; y tpnieJ1(10 en cuenta que el in-
tercsa<lo no solicitó, ni en iOU consecuencia Jo fllé concc(1ic1a,
la permanencia en lilas después de cumplidos los tres años
de sorvicio en ellas que previene el art. 11 dol real decreto
dc 9 c1e octubre dI') 188D, Y que con arreglo i lo c1i",puesio en
el arto 269 del vigente reglamento dr contabilic1:H1, ha pres-
crito el derecho del rccurrente ti la gratificación de cont.inua-
ción en filaF1 que pudiera corresponderle, por haber transcu-
rrido los cinco años de atrasos contados dei"de la fecha de HU
instancia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado por cnrecer de derecho á lo que f'olidta.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
. soldado, retirado como inutilizado en campaña, Juan Civico
! Ropero, vceino de Iznajar (Córdoba), en súplica de abono de
1
.
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4.4 mr~e~ de haher y pan que Fe le adeudan llc1 tiempo que
estuvo en expectación de retiro, el Rey (q. D. g.), elc acuordo
con lo informado por la Ordrnaeión de pagos de Guerra, ha to-
nillo ú bi,'n dii:1ponrr quo por el 2.o batallón de Infantería de
.l\IonÜ!fla se reclamen alrecUlTt'n te los haberes eomo expec·
fantr tÍ. retiro de agosto de 1897 lÍ, diciembre de 1R\-JG, ambos
incluRive, y los de mayo de 1UGO, a~í como las raciones de
pan en heneficio desde el citado agosto de 1897 á mayo de
1UGO, en que se le concedió el retiro, en la forma y con la
jUf'tiftcación que previenen las reales órdenes circulares de 3
de junio de 1903 (C. L. núm. 92) y 10 del actual (D. O. nú-
mero 178), no verificándolo de los devengos de fecha anterior
por haher prescripto el derecho á solicitar su abono, con
arreglo á lo establecido en el arto 269 delrcglumento de con-
tabilidad y el 79 del de rcvistas vigente. Es asímismo la vo-
luntad de S. .M. se mauifieste al interesado que los haberes
de julio de 1896, que justificó en acto de revista, se hallan de-
positados en la caja del expreElado batallón.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1904.
LINAHES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.._~
J~XC'.mo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á hien conceder
dClf't1e 1.° de junio último, el abOllO de la gratifieaeión de noo
pel'etns anuales correspolJ(liente á los d(we afíON <1e cieetividnd
que c'ncIlia on f:'n empleo, al capitán de Infanteria (I1J. R),
con destino dl la Comisión liquidadom de cum:pOR disueltos
de Culla y Puerto Hico. D. Francisco Alvarez Rodríguez, como
comprendic1o en los beneficios de la ley de 15 de julio de lR91
y n'alc)l'(l¡onc1o 80 de diciemhre de 18U5 (C. L. núms. 2G5y4Hl).
De real orden lo digo á V. E. para F.U conocimiento y de-
más efodos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. 1\Iadrid 30
de agosto de 1904.
Señor Onlenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
-. -
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
llETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita<1o por el veterina-
l'io primcro del cnerpo de Vf\terinaria .Militar, con destino en
el 5.° rqónJi()llto montado de Artillcría, D. Juan Matamoros
Albiol, 01 Uey (q. D. g.) F.e ha servido concederle elrotiro para
Villafranc'a dcol J'anacl(~s (Barcelona); di¡.;poniemlo quo sea
dndo (le haja en el (111erpO Ú que perteneoe, por .fin delll1es
actual.
Do r('al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioH guarde á V. ID. muchos añoH. Madriu
2\J de ago¡.;[o de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SOfíor08 l'ru;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn,
Capitán general dc la cuarta región y Ordenador de pagos
c1(~ Guerra. . .
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Excmo. Sr.: Accediendo tÍ. 10 solicitado por 01 sargento
de la Brigada dc tropas dc Raniclad }li1itar Agapito Gatpandán
Gatpandán, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederlo el retiro
para Barcelona; disponiendo que sea dado de haj:l, por fin del
mes actual, en el cuerpo. á que pertenece.
De real orden lo digo tÍ, V. E para su conocimiento y de-
mi,; efectos. Dios guarcle á V. E. mucho!:! años. Madrid 29
de agosto de 1904.
LINARES
Soñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,.
y Capitán general de la cum"ta región.
-. -
SECOIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
LICl<.iNCIAS
Excmo. 81'.: En ..iRta de mm instancia promovida por el
soldado licenciado, pensionista de la Orden del }férito i\Iilitar,
Leoncio Rey Fernández, ensúplica de que se le conceda liceneia
pUl' tiompo ilimitado para Güines (isla de Cuba), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder al interesado la licencia
qUf\ f'olicita; dcbiendo, mientras resida en el extranjero, cum-
plir cuanto dispone para Jal-' clarlOs pasiyas qUf\ so hallan en
este caJ"o, 01 rcglamnllto c1e la Dirección g-enoral de dichas cJa·
ses, aprobmlo por real orc1en de no julio de 1UOO, inserto cn
la Grlcela de Jladrül de 5 de agosto l'iguiente, y dCJw\s dispo-
sicionn::: (lne puedan dintarBc por el .i\linisterio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. l\ImIrid 29
de agosto de 1904.
LINAltF..R
Gcflor Capit,\.ll general de Castilla la Nueva.
'-'~'-"-'
Excmo. Sr.: En vil,ta de la instancia que V. E. cursó á
, esto l\Iinistorio con sn oBcrito fecha 20 dejulio próximo pasado,
promovida por D. León Giner de Murga, tutor y hermano de
D.!!. María de la Paz Gíner y Vives, huérfana dAl primer te-
niente de h~ Guardia Civil, retirado, D. Francisco Ginor Don-
dcris, en súplica de que ti su citada hermana se le conceda
licencia ilimitada para la Habana (isla de Cuba), S. 1\1. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder dicha licencia; debien-
do la intf'J'Psac1a, mientras resida en el extranjero, cumplir
cuanto disponen ]Jara las cla~es pasivas que se hallan en este'
caso, el reglamento de la Dirección gcneral ele dichas clar:es,
aprobado por real orden de 80 de julio de 1900, inserto en la.
Garda de JIr/t!rid de; G <lc agostosiguionte, Jas disposiciones
que se dicten por ell\1inisterio de Hacienda y los preceptos
del real dncreto dc 11 de mayo do 1901, en que pueda estiLl'
comprcndilla.
Dc real onlcn 10 digo ú V. R para FU conocimiento y
demús efC(~~OB. Dios guarde :'1 V. E. muchof:i añor;. Madrid
2U de agofito de 1})04.
LnUHES
Scüor Capitún gPllcral de Valcncia.
Reñor Prcsidente del COlÜ:,cjo Supremo de Guerra y Marina..
..,.~ ..~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito fecha 5 do julio próximo pa-
sado, promo,ida por D.a Magdalena Poderón Espejo, viuda
\ - ~;.
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del cnpik'm eb InEalltería D. Poclro I'ttroJy Casermeiro, en sú-
plica do licencia ilimitau.:l para }Iéjico, acomp:tñalla dc su
hijo D. Fra!lol.3",l, n~ Iley (q. D. g.) fU h:t Borvillo conceder
dicha lielmeia; debiendo la intercsah qlH.'lbr ",ujeta, por Jo
que re,;pecta Ú, 1:1 pensión que diRfrub, :\. las di~posiciones
dictalI:1s ó qU'l ",(J dieten por c1l\linisterio l1e Hacienllt1, y su
hijo D. FmllcjlOco deherá jugtificar su Coxif'tellcia mensual-
mente anto el cónsul de Espafut en la República do 1léjico,
pam poder seguir u.isfrutando de In, pensión que le fué con-
cedida por el colegio <1c ::'lIada Cristina, CCosando en ella si tan
pronto como sea lhmado por circular no so presentase para
ingresar en dicho colegio.
Do l't~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de agost.o de 1904.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señorcs PreBidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y del Colegio de Huérfanos de María Cristina.
RETmos
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia quo cursó V. E. ti
este .MinÍf:terio en 1.0 del actual, promovida por el soldado li-
ceuciado Antonío Pérez S5.nchez, en solícitud de que se le
concmln retiro pUl' inútil y la cmz del Mérito :Militar ppusio-
nada con 7,50 lIC~l~tai1 mellfmalrs, con arreglo {L Jn real orden
de 23 ele ngosto de 1k75, el Rey (q. D. g.) se ha St:rvido dOf:es-
timar la petición dd interesado por earocer de dereeho á lo
que solicita.
De real ardeD lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más cfedos. !~~os guarde á V. E. muchos año". MUllrid
29 dc agosto dG Hl04.
LINARES
Señor Capitáu general de A.ndalucía.
UNIFORl\IES y VESTUARio
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliación á las instrue-
ciones contenidas en la real orden circular Je 20 del actual,
(D. O. núm. 18(5), el Rey (q. D. g.) ha tcnielo á bien resolver
lo siguiente:
1.0 Los infliYiduos de tropa Je los regimientos de Caza-
dores, Dragones y Lanceros destinados á los eRcuaelrones de
Tenrrife y Gran Canaria, en virtud de la cita,da Jisposición,
llevarán toda folU primem puesta, y Jo mismo, á excepción de
la ropa do 1>n11o, 11,,, procedentefol Je los regimicntos Je Húsa-
rcs que hayan ele formar partc del último ele los cscuadrones
mcnciowtllofol, al (!lW no He paSlm\' cargo alguno por las pren-
daB de que He trata.
2.o El wgimicnto LaneeroR dc Villaviciosa facilitará al es-
cuaarón Caza(lorem de' Cll'an Canaria, aaeluás do la ropa de
pauo corrPfipondipnto ['L la primera puesta de loB índividuos
procedentNl de los regimientos de nÚf'areB, lo quc sigue:
100 guerreras.
12 trajeH dc aHistente.
4. ídem ele herrador.
3 Lol:-::lli para ídem (con sus útiles).
80 monturas con aciones y estribos.
SO Lridas con bocados.
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SO filetes con mont.ante,
105 maletas de Cllero.
80 sn~os para cebada.
SO ídem. para paja,
¡';O morrales de pienso.
SO pares de trastes.
80 enLezaelns ¡1e lm~ebre y ronzales.
80 mantas.
80 cinchuelos.
SO cilindros de lona para el capote.
SO fundas de maleta para gala.
SO cuLrecapas para íJ.
SO mantillas para, íd.
100 pares de espuelas.
3.° El regimiento Cazatlores dc Alfonso XII entregará.
también al mismo escuadrón:
100 capotes.
4 clarines con sus accesorios.
80 0:::tuches para carabinas l\lauser.
92 portacarabinas.
!)2 cartuehr,ras (camhianrlo las chapas).
100 tirantes y cm'done::; de sables.
100 morrales para pan.
4.o El regimiento Cazadores de Lusitania cuidará de la
construceiún de 100 chacós completos, y su remisión al meno
cionado eS0uadrún ele Gran Canaria en el mis breve plazo.
5.° Ve tDelas la.;; pmlldtlS y efectos detallados, y que se
fncilital'ú,n nuevos, y, de no r::er Of'to posible, en primera ó
SCgUlHla vida, iormali¡r,:ll'án, dichos regimientoE la oportuna
cucnt{t, elev~i1l(lola a este Jfinisterío para disponer su inme-
(liato reintegro.
n. tI Conf<tituido el escuadrón de Gran Canaria, RU junta
económica propondrlí la adquisición del carro, atalajes y ma-
terial sanitario para homhre¡=; y caballoPl, teniendo en cuen-
ta lo dispueRto en real orclcn circular de 26 de mayo últi-
mo (D. O. núm. 115), formalizándose las actas por separado
para cada uno de dichos servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoH. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 30
de agosto de 1904.
LINARES
Señor ...
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
"i DIRECCIONES
RECLUTA),rmNTO y ItEE::\fPLAZO DEL EJÉRCITO
I!~xcmo. 81'.: I~jn vistn el¡>l ¡>xpedionte quc V. E. cursó á
est.o ':\Iinif'tcrio en 6 dpl corriente, inRtruído con motivo de
haber alr'¡rado 1'1 f'oltlado dd 2. 0 hatallón do Infantería de
l\1ontaíía, Gr.hriell!ernán<lez Cortés, la cxeorJ0Íón f'ol)1'(~veni­
ela de hijo de pr,üro sexagenario y pobre; rrsult:mdo que la
referida pxeepejúll ha Hielo producida por el. cllRamiento de su
hermano ,Miguel el día 17 de noviembre <lo Ul02, ó son, dos-
PUéH de hahl'r ingrpf'ado en caja el interesado, y que conti-
nuando en la actnalid:ul igualeH lnotivos, no puede reput..'l,rRe
aquelh excepción como sohro\'enida; en su viRta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirmar el acuerdo de la Comi-
Fiión mixta <le reclutamiento de Badajoz, y en su consecuen-
cia desestimar la excepción solicitada.
De real onlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás ~fecto;:;. Dios gnn:rlle nY.~. mm'hes ailOS. )ID(lr~(}
29 de agosto de 1904.
c1emá:" r,f(~etos. DioJ'l guar'}':i V. E. mucho~ nfí.o,~. ~r:Hldd
29 de agosto ele 190·1.
_.~.
LINARES
Excmo. Sr.: F,l Rey (q. D. g.) se ha ¡::ervic1o conceder el
retiro para los puntoR que :oe illlliú~ln er:.ln. :-igui()llte relal'Íón,
á las clases é indivüluos d0 ti'üpa de la Gnr~:',lia Civil com-
prendidos en la. mi"lll<1, que comienza con Toribio Cubillas
Campo y termina con Francisco Vives Roselló; di"pol.delHlo,
al propio til'WPO, que por Hu dp..l corriente me" seUil c1udos de
baja en las eomanc1:mcias ú que pertenecen.
De real ol'llcn lo digo á V. K para su conocimionnto y
fincs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoi'. l\Ia-
d.rid 2U de agosto ele 1\:)04.
Señor Director general ele la Guardia Ci,il.
Señores Presidonte del CouHojO Supremo dé' Guerra y ~.Iarina,
CapitaJlos generalcR de la primera y octa,a ],E.'gjom'~ y 01'-
denat10r do pagos de GUf:l'J:a.
Señor Capitán general ele Andalucía.
RETm.os
LINARES
I
Excmo. Sr.: F,n viRta de la ím1tnnciá promovida por 1
Dolores Lafebre Valaarte, veeina de ~evilIa.. on solicitud de '1
que se exima elel <'m'vicio militar :lctívo á su hijo José Jimé-
noz Lafobrc, d TIey (q. D. g.), ele acue'rc1o con lo infürmauo 1
por la Comisión mixta dc reclutamiento de la illl1icacla pro-
vincia, Be ha servido desestimar dicha pctieión.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
:Madrid;3\) dc agosto de 1\)04.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Rolicitado por el capitán
de la comandancia de la Guardia Ci>il de Lu¡:;o, D. Justo paz
Cruz, el Rey (q. D. g.) RO ha f'l'rviüo conCt,ckrle cl rf\tiro para
Guadalajara.; diflponiendo que sea dado de haja, por fin del
llles aetual, en. pI cuerpo ú que portmlbce.
De real orden lo digo á V. E. para Hl cOJlDcimíellto y
8eúor Director general do la Guardia Civil.
t1oñorC'F PrcJ'lidento del Onnf'rjo SnpnmlO do (¡-uorra y )'Inl'ina.
Capitanes gl'nerale" d., la primera, f'f'guw}a.. ün'l:ern, nun,l'-
t.a y Rexta regionrf y Orc1l'uador t1n p:tg(¡;,; (10 Guc'rm.
Relactón qy,c se r:íta
~~_~_.,...._~~v=~. ~..~.~_~ __ .' "_, _
ConllmdllneíM á qno I===~--=-:':NTOS1)()_N~~'-:·A~.i I~g~)]]~
:K01lWREJ'l n:r: LOS I~Tj<;Rr:SXIJO" Empleos l' I
_____________.. __~~~:n~e"n __ l'uohJo Provlnci"
Torihio Ouhillas C:lllllJO . , Sargento... . . Rur?:os ¡Bilbao. . . . .. 1Viz~aya.
D. Vicente GlIl:da l\Iartín '.'. Ot.ro , " .¡Tolrdo. .. . ,Talavpra d'~ la UeÍna. 'ITOle(lO.
Angel TriFümeho Carbajul. , Otro Hf\villa.. . IGuac1alcanul , . . t\evillu.
Manuel Trena l.eva , " Cabo ¡lcÓrdoha Córdoba.. Córboba.
Vicente Cm1tafío Castaño. . Guardia.. . .. " Barcelona···.····1 ~a¡Jaüdl. . . . . .. · 1Barcelona.
celedon,io Calle Ullou. . . . . . . Otro, , Norte J\I,adrid...... . .¡:.\ladrid.
Pío Elorza Aguirre ,. ' , , . ¡corneta. Ala\·u ¡Vitoría.. . .. A1:I.\':1.
Fral1cil"co Gnrós Fernánclcz _ Guardia.. , " Toledo...... . . Gálvez . . . . . .. .: Toledo.
Juan Garcíá DomínguC'z ' , Otro ' Barcelona , 1Esparraguera. . . .. , .. Bnrefüona.
Gregario l\latalllOl'OS "Itodríguez , Otro Huelva..... . Ni<lbla . .. . 1111e1\'a.
Romualdo l\Iuñoz Piñero '" Otro ....•....... Ciudad Real .. ". ValJ.~pcfías '.~iutlad TIeal.
Francisco Vives Hoselló '" " Otro ' Valencia Alcira " .. .. . Valonda.
Madrid 29 de agosto de 1904.
-.-
LL."AHES
DISPOSICIONES
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
de la. Subsecretaría. y Seooiones de este Ministerio
., de las dependenoias oentra.les.
eión Militar, con destino en la cuarta y octa,a regiones y Or-
denación de pagos ele Guerra, rcspectivaJJ1~ntf',Re concede el
ingrr,so definitivo en el expresado cuerpo :'L laR intcm::uüOR
con la efectividad de 31 de üiciemhre del año próximo paea.do
en que obtuvieron el nombramiento ele interinos, según or·
den de la citada fccha (D. O. núm. 289), debiendo continuar
destinaclos donde actualmente se hallan.
Dios guarde á V. E. muchos años. l\:Iaclri<l 30 de agosto
CUIGRPO AUXILIAR DE ADMINL':lTRACI6N l\ULIrrAl~ . do 1\304.
Excmo. Sr.: En vista de los certificados de aptitud expe-
didos á favor de los auxiliares de cuarta clase interinos del
Cuerpo Auxiliar de Administra.ción Militar, Juan Pérez de
Castro, Tomás Gai-cía Bartolomé y Alfredo Goñi Fernán·dez. sar-
gentos procedentes do las Brigadas de tropas de Administra-
El Jefe do 1.. Scc«lón,
Em'ique F. de la Riva
Excrno Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera, cuarta
sexta y oetava regiones.
© Ministerio de Defensa
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m rrcsidlmte,
P. A.
I'anela
Excmo. Soñor Capitán geni>i'r..! de Cil,r,Ella la Vic-ja.
El :Pra,¡idonice,
.P. A.
l'ando
Excmo. Señor Capite\n gene:wl del :Xorte.
Cil·culm.. Bxcmo. ti]'.: };n virtud de las irxJuh:ac1e;, con..
feriuas :i este COllSl\jO h~l)fOmO por ley de 13 <l0 enero últi-
mo, se hu serviJo eonce:.I.er tlerél:llo al retiro con 01 \nber
menrmal que :i cada lino 1'8 :;;cflalr:, al jdo, 011ei::18;; é in-
dividuos de tropa que ilguran en In. FignIGnte rdadón, qne
da principio con D. Sebastián Moreno íi!crJcro y tcrmil:a con.
FrancÍ3co Vives RoaoHó.
Lo que comunico á V. Ji]. para ~u conocimiento y llem:ís
efectOR. Dios guarde á V. E. muchos míos. Mauríd 29 de
agosto de 1904.
dó, en 10 del mes actunl, conceder al intel'f'sado el i'cHro
para Azcoitia. (Guipúzcoa), asignándole el haber .Ü1011SYill1 ele
15 p,;setas como comprondillo en la f'cgUl1lb ¡¡ección, cl!~Be se·
gunda de las de la real orden do 18 do snpticmurc de 183(L
La exprei'ada cantidad hahd do satiHEacér:oelo pOi' hl./dmi-
nistración cApecíal de Hacienda de dicha. provincia, it ;':lrtir
dell.° do novieml}ro de 1903, fcchn en que debió ser buja en
activo por dcclamción de inutilidad.
Lo que comunico á V. E. p:1ra su conocimip.nto y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ~.tac1ricl
29 de agosto de 1904.
~cñrl Lo.. (1 •••
1>. Ó. n\\m. 128
RETillOS
Excmo. Señor Capitá.n general de Castilla la :Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de l'etiro por inútil
que V. E. cursó en 12 de marzo próximo pasado, instruido á
favor del soldado de Administración Militar Manufll Zabaltlta
Arrieta, y resultnudo comprobado su estado actual de inutili-
dad, este Consejo f:)upremo¡ en virtud de sus facultades, acor-
El Pr¡,sidcntll.
P. A.
Piznelo
Excmo. Sr.: En vista del expeJiente de retiro por inútil
que V. E. cursó en 13 de febrero próximo pasado, instruido
á favor dellloldado de Infanteria Mariano Gamero Al'raaondo,
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, este
Consojo Supremo, en virtud de RUS fa.cultades, acordó, en 10
del mes actual, conceder al intercRudo el retiro, con sujeción :i
los articulas 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignán-
dole el haber mensual de 22,50 pesetas y conservando fuera
de las filusla pensión, también mensual, de 7,50 pesetas, co-
rrespondiente á una cruz del :Mérito Militar de que se oncuen-
tra ~n posesión. Ambas cnntidades, Ó!oea la total de 30 pese-
tas, habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda tIe
Toledo, por tener su residencia en Argés de dicha provincia,
á partir del 1.0 de septiembre próximo venidero.
Lo que participo á. V. E. para su conocimiento y cIernas
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 29 de
agosto de 1904.
© Ministerio de Defensa
Relaci'Jn que ~e cii4@
S _.-..~...... __.",-", ::ac=- e::z:::eo --=-:::2< • ·--",......._ ••·r_........_.~_~·_--·_· ..·~-_.._---_··_...·_·--_ .. _·_·..__• __"7 .....
-, . I:::J 1l:.I.BF.R I"AC:U. PU~TO
¡;;. qllele~. en que (),c¡,CUC~pt'z"r •
V'. '.,. DY. I:;:SIDBllClA nE LOr, 1;¡TJ::IlXSÁDOS
- :s O 1>r.B P.E S 'E:n!·locs Armas Ó cUl'rpos rtm.l.R por dO::J.••e corrc~rlon'le :l percibirlo I O:e~.Er.",WIO~T.S~ .... __ """"""'U p~,,~ ~'". ~;,r~1';~I ""Ol' "".<""
.QJ. S~bll:'thi,n :'Io:er.o Montel'o !COffiRndante.!Infnntfría c 1'0Iedo.. •••..••.•. 3'75 »\ i /·I'OJ.OdO•......•.•.• Tulpdl)..•...•.....
e lt l\lll'ciI'() l:l1el.:df~ LUl',brol'l1:i .. 'Cnpitán ICl\bftller~l\,....•.•..... _. R~¡'¡'l·ehlna......... 225 » • l.IlIrc(I!ol!:t ..•.•••.. Darc¡,lona .
(t):Jl ,Atilr.i'.o Lopcz Ramos IJtro IInfl1nt~r1a Z:m:goza.......... 225 ;¡ \ I \ORSPC , 7.~l'aht;zr. .CD' 1 IS~ hall:\ ~n p08eB~Ó~ df! la
:::J ; \"ll' f· d 1 p. _/ C1'll7.o de ~Iadll CnRtlDa, oh·
Ji JUO.'.l ~I:ü:lluGl'(S Albiol.. .•..•Yet':l'in. 01.0.1 VeteI'Ínnr'u¡, ),lilital" Hal'colo:ur.......... 450 ;, 1) au~anc:J. El u 13lll'cdolln J( L'xiÍdll (lent1'v dell slH'l(lo d(-:
lUl. H........... e"ml\ll(l:mte. Tiene dere-
. cho á revi"tllr de oficio.
"'"rorihio Ct¡hillnH Cr.mpo ..•.•.•. Snrgento •.•. ¡Idl'Ill .• , •..•.•..•.•.. V;.7,Cn711........... 100 )) llillJlw...••••..... Vi7,(·1'.yn.···.·.· .. ·1
Ag3?it~;G:,jp:\Ild:',¡¡ l,~.tpalldáll .. Otro .....•.. ISunidr,d 7~lilitm: Rnl'Cflona....... .•. 100 ,. Bnl'cdoIH\ " BIII'Ce\Oll,l. •••••••• !
D. \'icp::,!¿ liHcí:: :'ll'!tf? Otro_ ...••.. !Gl1ar l li:. Ci,H .. , ...••. 'foleI1o............ 100 ); I l:alavcflIlloll. f¡,,,in:l ~'ol~'do .....•. , •... 1
.Ang~l 'lrJsu.tr:I'hC C::.rl¡líjul. •.•.. Otro..•..•.. lIdclf! Sevil!:l............. 100 ) bu~tdltlcanal . " •. , SevIlla......•.... '1'
Ubahlú Yignern il¡liílez , . Otro ...•.••• ¡Inff.nk!·ia Lérif!a............ 37 60 I Lérida ...•...•. , .' LéridR ......••....
!\!anllt; 'In-nn It'~a Ccho \GUardia Ci,·ii Córdoha.......... 22 60 Córdoba.... ....• OIÍl'dobp. -" .
'Viceu:;' Gnst:'.ce Oastafio •• " Gnardia.•••• ldem •..•••.•••••.••• Barc('\!ona......... 22 50 Habadell .......•. , Bll.I'Ce:onllo .•.•......
4(Jelelk,lio Can,) Ullca. Otro Itlem•.•.• o" ••••••••• ~1f¡ririd............ 22 60 1.0 lI:!OlltO. •• l!l041 \1a(lrid .••••..••.. Jll<.drid .
:Fío Eipna Ag."irre Cornetn.. !Idem•..•••....•.••... Alan!............. 2~ /50 l.0 f!epllre ..• lvOl Vítori:l .. o •••••••• Alava .
.Frallc-jsl'~' (h::'¿'B Fl:'rná.lle.e¡;, G nardin..." .•. [.len::. .•..•.•...••• , .. ' Toledo............ 22 50 l.0 ag;o~to. .. 1\104 Gál VPZ•••...•.•.•• 'Toh~d()...•.••...•.
...luaD.Garcfl1 DornilJg\lez 'Otro •.•••••• ¡IIdem .•.•••.•..•.•.•. BarC'2lona......... 28 13 1.0 Ilcpbro •.. l~O-1 Esparraguera Burcelona ...•.....
'\Mnfl 1:1. pen~ión mensual de
.ro. .' V". . TI ,_: 'Ot Id H t '> o id l{O.''l.T· 'bl TI 1'" . 7'150 pc~tltas por uml cruz
......teg:Jtlo "ir".'\mOlOB .r:.O'~ guez... .1'0 , ell'"_ H........... ue.va........... 2. líO 1. em.... U. ~,IC B............ .ne.II............ <lel !llé1'ito Militul' que P(,.
. I Bea, vitalicIa.
.BOl!l~r.Jdo~;UñozPiñ~"c :'Otro ....••• ,. ,Ide:n .. ' Cl~rlnd.Heal.. . . ••• 2~ 13 l.~.llgOBt~ •• 'll~O.t VllI?:pefiBB •••.••. C:~U(~ad..Rf~ll. ..•... ,
~r!lndBCO ".ves RoseII6._ ••••• ': Otro. "~'" 'IIde~l ..•....••...••.... VlhOnCl!l ••.••.•• o' 22 60 L (epblll... ),10) AlcHa ••......•... y .\J(.nCl.I .
}!adl':d 21J de agOllt~~e1904.-P. 1..., Pando.
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l:NSI'ICC¡ÓN GENmtAL DE LAS ,OOllIS!ONES LIQU1DADORAS
DEL EJÉnClITO
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En Vista de la instancia produci&.a en 12 de a,~osto de 1902 por Ramón
~álezMenéndez, ",ecinú de·estacorle. Puerta del Sol mím. 13, tienda, en súplica de
..que 5e le €utiafllga el impoc.:te de .Im aLoE:.'l.ré por suministr.M heeh"1 l'J batallón mixto de
J:ngcnif'ros de Cuba núm. ii'5, con antcri<iridad á la últini:l. campaña, la .Junta de esta
..Inspección general, en uro de lae iacultatJ.e8 que le concede ~a real orden d~ 16 de junio
1de 1903 (D. O. núm. 130), y eonfcrme.con 10 informndo po!.' ~1. Comieión liquidadora de
~ la Intendencia militar de Cuba y la del batallón de Ingenieros que anteriormente pe men-
r. ciona, acorJó desestimar la i)etición del reenrrcmto, por no hallarIJe comprendido en las
1
'. reales órdenes de 22 de enero y 7 de mayo de 1901, en consonancia con lo que 8e le tiene
manifestado al interesado en 10 de septiembre Jel año anterior.I Dios guarde Él. Y. E. much~s años. Madrid 27 do agosto do 1904.
I El Iu!pcctor Goneral,Pedro SarraisExcmo. Señor General Gobernador militar de Mnddd .I Soña< ¡do la Comisión liquidador. do la Intondonci. militar d. Cuba, ~.9
.J
.....
U)
. QjG.
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El Inspector Gp.ll~r:l1,
.Pedro S,HTais
E:tcmo. Señor General Subinspector de Cai:tilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la In.tendellCh1.li1i-
litar de FilipiJ.:.as.
ción que prevengan las dii;posici?nes dictadfl~ :i. cnrh cnso, en- .
tre las cuales Ite encuentran las Glta.uas ltntenormento pU-l':t el
de que se trata.
Dios guarde á V. E. muchos años. Mac1ritl '.1/7 (1c ugOf!to
de 1904.
D. O. nlim. 193 , 31 agosto 1904
------------=------------_....
DESTINOS
Circulllt·. El jefe de la Comil!ión liquidadora del cuerpo
ó unidad á quo hubiese pertenecido en la isla de Cuba el sol-
dado Francisco Fernández López, se servirá manifestarlo :i. es-
ta Inspección á la mayor brevedad p01!ible, remitiendo al pro-
pio tiempo el certificado de defunción, si hubiese fallecido.
Madrid 27 de agosto do 1904.
El Inlpec\nr Generlll,
Ped¡'o Saara-¡$
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente seguido para averiguar
loa responsables de los perjuicios sufl:idos por el comandante
de Infantería D. Francisco López Quintana, á consecuencia de
no haber retirado en tiempo oportuno de la habilitación de
Comisiones activas y reemplazos de la i~la de Cuba el impor-
te do la paga de enero de 1898, que dicha habilitación perci·
bió en 31 de marzo del citado año en billetes del Banco es-
pañol, la Junta de estll Inspección general en uso de ]as fa-
cultades que le concede la real orden de 16 de junio de 1$J03
(D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informuuo por la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar do Cuba,
acordó desestimar la petioión del recul'l'tmte que carece de de-
recho n lo que Eolicita por ser él mismo el causante de los
perjuicios originauos en la depreciación del biHctc, talla vez
que el aludido comanuante Ha dispuso de SUR haberos del ro-
ferido mes hasta el 19 de mayo siguiente, ni haber nombrado
persona autorizada para realizarlos ó uado instrucciones para
el giro inmediato.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 27 de agosto
de 1904.
El Inspector General.
Pedt"o San'ais
Excmo. leñor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Señor Generalln¡;pector de la Comiflión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar
y Señor Jefe de la Comieión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia promovida por el ca-
pitán de movilizados, retirado, D. Federico Méndez Villa-
Abrille, en súplica de que le /lf>an abonadas en ajuEitl} las me·
dias pagall qU& percibió en la Peninsula, la Junta de esta Ins-
pección generRl, en uso do la8 facultades que le concede la
real orden de 16 de junio de HJ03 (D. O. núm. 130) y con-
forme con lo informado por la Comisión liquidadom do la.
Intendencia militar de Filipinas y la l1el batallón expedicio-
nario de Filipinas núm. 1, acordó desestimar la petición del
recurrente, por haberla sido satiefechas las referidas medias
pa~as con cargo á las que se le adeudan de Ultramar, en con·
sORancia á 10 prevenido por real orden de 28 de marzo da 18~l9
(D. O. llum. 69) y la de 18 de noviombre del mismo año
(D. O. numo 257), en cuyo nrt. 5.° di:;lpone que torIos los nbo-
llOS que 88 hagan con cargo á 108 l~lc!lllCeS de los interel'arlos,
y para 108 CIl.RO/:l que éstoll no fuesen I'\uficientea, se dispondrá
en I8U día lo que proceda con presencill de lns respectivas li-
quidaciones definitiV:lB, y por otra parto la loy de 11 de abril
de 1900 (C. L. núm. 88), que invoca el recurrente, lej08 de
ampararle en lo que solicita, da. vigor alo legislado con ante-
rioridad á. dicha ley, todA vez que al decir en BU arto 6.0 que
quedan aprobadllB cuantas disposiciones fueron dictadas has-
ta la fecha, no debe entenderse que los abonos y pagos que se
he; :l 4ech 81\"\ sit) Cr'M m\tl eino deberán tener la apÜca-
-<>«>--:
Excmo. Sr.: Vista la instancia producirla- por el primer
teniente (E. 1:.), retirado, D. Juliín ~l'ai!e., en Eúrlic~de al:o-
no de cantidaies que Re le c1eja tle hacer cn 103 ujustüs abre-
viados, 1[1, .Juní¡J do cfita Inspección general, en l~P.O de laF fa-
Cllltu¿:tes que le concede la real orden de 1G de junio de lB03
(D. O. núm. 130), acordó:
l. o Desestiml1r lrr !)etición <Je les di:feren0ias flc ~ueldo de
6egundo t primer teniente de nueve dí:ls de no\"Íombre y to-
do e] mes de diciembre do 18Hi5 y enero de 15gB, pnGsto quP-
no debió eml)czltr tÍ. cobrar la diferencia d~1 si.!eldo hrrst:t mayo
de 18~6, aú; siguientc á la fecha de la ci:::culnr de! de abl'iJ.
qne concedió el bellef:!cio de referenci:t.
2." Conceder 01 abono de l)!~nsiún de una eru?:J desde el
meR ¡;jglliente al hecho de arn;as, con l1ITrglo á la roal orden
tb ~! tie octnhre {~e 18BH (C. L. núm. 3~IO), puü;,:to <p.:to rn es-
ta fr.cha, que es 1:.1 t1~117 dA ag();;t0 r1'1 1,q\)(;, e~lhnha ¡:;npldo
de primer teniente en anú10ga condidón que 10B de la c;;ealu,
a.ctiva. y :lBccndió á dicho empleo (l.I1tDG de )~l'greimr á 1:1. Pe-
nínsula; y
3.o Que para la. inclmiún cn ajmte <le ks ph~r~ de Ilgosto
y septiem1Jrc de lH\JR, debe la. Comisión encargarla tle l:L ha-
bilitación de Comir.;ión aeti\'3. y rep.mplazo atcllcrr:c {~ lo pre·
venido en real ol'tlcn de 2:3 d~ mayo de 190-1 (D. O. nú-
mero 112) y real orden de (j de julio rlc lHOJ (D. (J. núm. 148).
Dios gl1arde ti. V. E. muchos a.rlO¡;. Madrid 27 de agoBto
de 1904.
El Inspoctor Genoral,
PedTO Sa,.m1~s
Excmo. Señor General Gobernador militar de C:ldiz.
Excrnos. Señores General Subinspector de la sexta región y
General Inspector de ]a Comisión liquida.dora de las Ca-
pitanias generales y Subinspecciones de Ultram:lr.
Excmo. Sr.: En vista ue]a srgund.'l. instancia promovi-
da en 27 uo junio anterior por D.11 Juana Mata. S¿n"hez, viuda
del primer te~:icntc de lnfllnterj.a (E. R) D. S:lllliago Galia-
na :Martín, en súplica de abono de diferencia de sueldo de se·
gundo á primer teniente correspondientes á los sueldos de 8U
citado eflpo!'o en el mefl de diciembro de 1895, y ('nora, fehrc-
ro, ma.rzo y abril de 1896, la Junta de esta Inspecci<"n, en uso
de la!' facultades que le concede la real orden dH 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), Y en Vi¡;tll de que no aporta {latos
nuevos qne hagan llec/'~ariomodiucar el acuerdo de la mis-
ma de 2\J de abril último, acordó rutificarElc en el mi,:;mo y de-
sestimar la petición de In. interel:lac1a por cart'~cor el', tlcrccho á.
lo que 8olicita, con arre/do á laH ónlenr.'l de Ia. C:ll'itanía ge.
noml tle Cuba de 4 de abril de 18\)6 y 24 ele fchroro de 18\)7.
Dioa guarda á V. E. muchos añQs. Madrid 27 do agosto
do 1904.
ID Inspector GCllllrll1,
Peciro Sal"l"lA:i¡¡
Excmo. Señor Gobernador militar de Salamanca.
Excmo. Señor General Subinspector de la primera. rr.gión.
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SECCIÓN ilNUNCIOS
. ,
Wf¡WHHHA~ifjN DEL ~DlAHIU OFIC!Al) y ~CuLH~ION UHISLATIVÁ~
.,._.._----
!}'r2;,1~ ~IT ot;~~arl~ ~l)S t::,~t!s·;::::! «m~:,b Of¡Íi~~~~ "1 ~Gc~9cc¡51l Legle!ativat 'J ni:m2rcs sueltos d3 ambas pub!ioaoloooa
DI ~lR:~ G Olf'lCIAIJ.
'/I):W.O;:: por trimr.strer. de ba Rfios 18S~j á 189'1s Bl precio de 4: pese~~,s cada une.
\;ln .,1'Ó.m910 (151 t1J31 O~25 pe!!~tr.si ~trasado, 0,50.
COLECCIÓN J",EGISI... ATIV A
r.~··~l ~:Fi'~ ·J..f~;:,J·b; f~.x~}.!~ ~ {, ;.:.' ;~:}~
U310s ~,,;}Cr.i :i.WlC, i.8EF:~ L~nl,.!.8L;r;, 1Se~,~ 1.,1: 'ji 2,~ <1011885, 188':, 1890, :t8Wl, 1898, 1899, 1900, 1901, 19(2)
lS0S '~ i~j. ~> ~~5!~~rt~.: ::~f;l(~C·, ·~.:!...lIr·
«~i ".n·S.::.~.~~~t.· 6.81 (:.~-::::., o,~~;s :·.... ~;~·0r.~·::::; a"j:r:Ds,,:-\do o,r~_~.
L;;,i ;;¡,":~;ni¡!'i ~¡¡-).k.~, oil.::2:;:,L:.',. Ü ülc'..lvlÓI..':f.' <16 troiJ~. (2(!B deS:'.iaH :"dqu:rir tod~.·5 pfl.rta ck la LegislCóeióa publicada
P(li~J.f..~~~ .h;.:.;~::,,rJ.~: ~-)}G:.~_:;.1~':.ct·a r~ r='':~~2t'~'1 .!f.i.;.'.;X:p~1fje;)tI
." ,A ~"; Coln::Bib; .togislldva, d F':ecio de 2 pe.setl'.s trimestre.
'.:,', ,\lP;{,...·.¿o ~~;;cif}:i., al idail.'! ~~e 4/'0 id. fd.~ 'j en ¡;JtEi. podrs. ~er en primero de eualqniAi' himootre.
i..~.~· ,.~~ l~···!.a~··i~.iI f:;.;l:.7i.eJ y Co:'úceifJ:j; ..fJ3j~~~la~i~:;,), t~~ íde:¡u da [',00 id. id.
'. :/':-(!;:ó6 i03:::: l~.!j)gel'i.pciolles díu'án cc::menzo en pri:uci~iode t:Lime3t1'5 natural, sea cualquiera la feeha de Bt1 s.Ita
·;:,,··!:~·~":·o ce e})te P0I'iodú,
L~ Img"s l)lm da 'gel'illcJ,rs6 po::: adelallteño
'l.,'h c~},:Tespond()n.o;'~. '1 giros al AdministrM01'•.
.. f • ". .. " 1 V' . Ol-R • Z n l 'ó L . 7 • 1:l~:::¡ "·{~:"'D.7r:<:.:m.n:.~I~: fj~\ f'Je·:D.pJfn·~8 n~.. 't(W2Q. 'J"cw'/ y \,;0 Me'/, n Jeg'tSr,atwa, qne por extl'av (;
h,tJ::~I:;:. úf,j.:tdu de l'·J,jÜ)Ü· Jos ~ni:mcl'iptores, r::e harán precisamente dentro de los trGS días siguien..
ti::'i.i :1.l (b t~~ ffleb.i.' del ejem.plar que se reclamt~ en Madrid; de ocho día~: en provincias, de un mee
{<:rw lo'; :~r:b~e:riptcl'es del extranjel'o y de dos para los d(;\ ffitramar¡ entendiéndose que fuera de
>(!:8í,(JS ph;.'~o~ fiijberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
,..•. __.,-.-._.."._,,_."._-----_._-----_._----------------------
Ll\S ARrvlAS DE FUEGO AL CO~íENZAR .EL SIGLO XX
POR EL OAPITAN DE OABALLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'V'<l\lta en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
.l-\.PÉNDICE l~L CONSULTOR
PARJi EL ENGANCIIE y REENGANCI-IE CON PRE~1IO
I'~st¡~ucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar
dlu Civil é lnfanteria de Mal'ina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación compl&
ta diJ las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicacióJI,
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SE9UNDO DEIJ CUERPO DE OFICINAS MILITARES
J!il Con:mlto:::' f·o.é :p'r.:m~iaa.o con )a C:r1lz ~.ol Mérito llfilltar 'l declara.do de utilidad práotica. pa.ra. tod.as la.s·unidades '1
d.()!JeI1:ic:~'.obs r.el ;~jérdtc ver re:ti erd.en d9 29 de noviembre de 189B (D. O. núm. 2GB).
Precio rle1 A~)énclice 011 lv.~~et:id, 3 pesetas ~jomp1e.r, y 3,50 en provincia.s, certificado y libre de po~. Loa pedi-
dos r.l Ul1tI',: 'C"'l'E'9, 6" t:m:e:.':.l iz~~,!1o, i'JD.drit.!; ó en la Ordenación de pagoll de Guerra, girando á BU nombre en letn
do f:i~jJ cohrn.
:t~tCofJ~!JltQr,en M¡J,drid 5 pesetas, y 6,50 en provincia.s.
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